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Excmo. Sr. t En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en L° de junio del año próximo pasa-
do, promovida por el sargento de Infanteria en ese dis-,
trito, Eduardo BarriGliI Valenzuela, en súplica de que se
le considere de abono, para su compromiso actual en filas,
un año, dos meses y veinte días que sirvió de más durante
la campaña de esa Isla, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino) de conformidad con 10 infor-
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en
de 17 de octubre último, no ha tenido á bien acceder á 10
solicitado, en atención á. que el recurrente no tiene de-
recho á dicha gracia, salvo el caso de que algún día se en-
cuentre sujeto á responsabilidad personal, por la ley de
reemplazos. .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
.demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a·ños. Ma-
drid ro de noviembre de 1890.
AZC.ÁRRAOÁ
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
-- JI.....
© Ministerio de Defensa
ASCENSOS
V SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta reglamentaria de
ascensos del Cuerpo de Artilleria, correspondiente al
mes actual, formulada por V. E., el Rey (q. D. g.), Y ea
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder el empleo inmediato superior á los jefes y oficia-
les de dicho cuerpo comprendidos en la siguiente relación,
que da principio con D. Rioardo Pascual de Quinto, y
termina con D. Roberto Munáiz y GOl:\,Zález Garrido, por
ser los más antiguos en sus respectivos empleos y estar de-
clarados aptos para el ascenso; debiendo disfrutar, en el
que se les confiere, la efectividad que en la citada relación
se les asigna;~ por lo que respecta al capitán D. Ramón
Iribas y Embil, que sirve en el distrito de Cuba, debe con-
tinuar en su destino con arreglo á lo que previene el arto 5.°
de la ley de 19 de julio de 1889 (C. 1. núm. 344).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
dría lO de noviembre de 1890.
AZC.Á.1~RAOA
Señor Inspector general de Artillería.
Señores Capitanes generales de Aragón, Gallcta, Andalu-
cía, Cataluña, Castilla la Nueva, Islas Baleares, Pro-
vincias Vascongadas, Isla de Cuba y Navarra é Ins-
pector general de Adminisbración :Militar.
E





26 ídem ••. 189D
28 ídem ...• 1890
27 ídeni ... 1890
29 ídem •.. 1890





se les confíere Día 1




"Madrid 10 de noviembre de 1890 •
Grados >
Idem.•• : . Comte, . • • •




1= ===;:===1I IDestino Ó situación actual NOMBRESPersonales ;;:i'~ctivos- - - - 1- - - ._
. ~Secretario de la Sub-l .
r . yoronel. t ~~%;~~~~~~ _.d.e. ~or~:~D. Ricardo P ascual de Quinto.: Coronel ... 24 octubre . 1890
1 SDirector - del Parquel ' - . . Id 6 'd 8» dem o..... { de la Coruña...... » C ésar Español y Sarabia, .. • . em.. .... lí I em ... 1 90
T - 1 C ' t ~Maestranza militarl » Anton io Albarracín y P ér ez)T e'l 'd 8
. corone. om e... . • d S '11 d V \ . coron . 25 I em •• • } 90e _ eVl a .. . .. . . . e argas • •..... • ••. .... ,
Idern . • • . • . IDi~:c~i~u~~~s~~~~:~~ ~ Io s é del P ozo y Mata •. •. ••. • lde~ •••• o. -27 ídem .•• 1890
e o , ¡Ac ademia de aplica-] , eapItan . . . . ci ón del cuerpo . •• } • Arturo de Mendoza y Gomez omte.....
Idern .... "'18.0batallón de P laza.1 ) Francisc o Zaragoza y Abe ño , Idem •••••.
-- Escu ela Central de~
Id em..~.. -.~ TiTO .(Sección de » Enri qu e Los~da y del Corra l., Idem ...... 29 íd-em •.. r890
. MadrI d) ...... . . •.
' t o {4·0 regimiento Di ví- ) R' d H ' P 1 o C °t' d 8
1.er eOlent e{ sionario . • . . . . . . • . \ ~ leal' o ernaez'y a actos , • apl an. . .. 22 í em ••• 1 90
\ 1 . cr r e g. i m i e n t o de~ · . , Id d 8Idem , • •• . • M ta ña » Alfonso Fonsdeviela y Díaz, • e m. . . • . . 22 í em ••. 1 90L Ion n ••• o • •• ••
C ' t ' Idem ; \ 10. ° batallón de Plaza) R ' Irib n bil Id íd 8apl an. . .. eID \ (Cuba).., } » amo n n as y nID l _ ern 27 I em r 90
'Id {AgregadoaI 2.o regi - ) J A dú ·z 1 Id
:& e tn { mientode Montañai 1> u an r za un y aba a.. .. .. ern ..
~ Idem • ••• . . 15'° batall ón de Plaza. j z Ramó n P áramo y Fernández ./ 1dem•.•.•.
-e, lId -- {40° regimiento Divi-~ » Roberto M unáiz y Gonzál ez lld
Ir em ... .. . . .. .. a G" 1 em ..
I . S10nano .. • . • . • • . arnao ••...•.• •• •.• .. . •~ . I . I . 1
Se ñor Inspec tor general de In genier 'os,
Señ ores Capitanes generales de Castilla Ia Nuev a , c;lalicia
y Andalucía é Inspector ge nera l de Administración
Milita r .
n á ndez, exc edentes de plantilla en la escala de su clase, y
con desti no, como agregados, en el tercer reg imi ento de Za-
padores Minadores, entren en número en la cit ada escala
de primeros tenientes.
De real orden lo digo á V. E. para su con ocimien to y
demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
[O de noviem bre de 1890'
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta reglamentaria de
ascensos del Cuer po de Ingenieros , correspondi en te al mes
actu al, form ulada por V. E. ; el Rey (q. D. g .), Yen su no m-
bre la Rein a Regente.del Reino, h a tenido á bien conceder
el e mpleo inmediato superior á l os j efes y oficiales de di -
cho cuer po co mpren dido s en l a siguiente relación , que da
principio cou D . José Laguna y S aint-Jl.!st, y termina
. con D. Osmundo de la Riva y Blanco, por ser los más
antiguos en sus resp ectivos em pleos y esta r declarados ap-
tos para el ascenso; debiendo disfru tar, en el que se les con-
fiere, la efectividad que en la cita da rel ación se les asigna ;
e ntendién dose, por lo que respecta á los p rimeros tenientes
'Don M~uel Pé~ez Roldán y D. Bonén Maldo nado y HGT- .
" • J
R elación que se cita
AZCÁRRA. OA
Madrid 10 de no viembre de 1890.
EMPLEOS Destino Empleo EFECTIVIDADGrados NO MBR ES que
..
- ó situaciónactual
Personales Efectivos se les confiere Día Me$- Ai.'o
-
\En la Secret aría dell .
» » T. coronel. ( Mini st erio de la D. Jo sé Laguna y Saint-Just , .•• Coronel •.. 2.3 octubre ; 1890
Guerta......... .. . .
"
(YUMu,e ,wetadQl
Coron el •. T. coronel. de la Comandancia . , T. coron el. 18 oc tubre . [890Comte... •. Genera l Su b i n s- >1 Enr ique Escrtu y Folch.... ..
.
pección de G alicia
fEn la sec retaria del} .
~ Co mte ...•• Capit án.v , . M i n isterio' de la » Eduardo Cañi zares y Moyano Comte..... 18 octub re. 1890
Guerra ...••• ....
tEn el tercer regimien-) .
Capitán.... 9 octubre. r89°» » I,erteniente to ode Zapador esj » Sebastián Carsí y Rivera ....
-.ro MInadores ..•. ...
{AY Udan t e prOfesor}'
Osrnundo de la Riva y Blanco Cap itán.•.. 18 octubre .» ~ r.er t eniente de la A cademia del » 1890
Cuerpo • . . . . . .. . .
I . I
. !lo' ,
© Ministerio dé Defensa
, U ~Ú)VI1'lMBRE ISgo
~ ~ ' .. °o, t 0'- '12 n·· 't '
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta reglamentaria de
ascensos del Cuerpo de Invalidos.} correspondiente al mes
actual, formulada por V. E., el Rey (q. D.g.), y ens? nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder
. el empleo de capitán al primer teniente D. Jenara Llahón
nartico~hea,y el de esta clase al que lo es segundo te-
niente D. Pedro Garoía González; debiendo disfrutar, en
el que se les confiere, la efectividad de 4 de octubre úl-
timo. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 10 de noviembre de 1890.
AZCÁRRACA
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Invá~
lidos.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva é Inspector
general de Ad.ministración Militar. .
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta reglamentaria de
ascensos, formulada por V. E., el Rey (q. D. g.), jr en su
nomsre la Reina Regente del Reino, ha tenido ábien eón-
ceder el empleo superior Inmediato á los jefes y oficiales
del Cuerpo de Sanid~dMilitar que figuran en la siguien-
te relación, que <la principio con &. J'osé·Jerez y, Crema-
das, y termina con D. Cándido González Aretlano, por ser
los más antiguos en sus respectivos empleos y estar decla-
rados aptos para el ascenso; debiendo disfrutar; en el que se
les confiere, la efectividad que en la citada relación se les
asigna; siendo, asimismo, la voluntad de S. M. que los mé-
dicos primeros D. José Gómez y Coello y D. Máximo Sal·
cedo Villarino, continúen en el destino que hoy desempe-
ñan en el distrito de la Isla de Cuba, con el empleo á que
ascienden, con las condiciones establecidas por el arto 5'°
de la ley de 19 de julio de 1889 Ce. 1. núm. 344) y real
orden de 24 de junio último CC. 1. núm. 211).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Madrid
lO de noviembre de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Inspector general de ~nida.d Militar.
Señores Capitanesgenerales Aridaluc1a, Granada, Burgos
, ~ Islá de Cuba, Inspector general de Administración
MUltar y General]efedel CmwtQMilitar de S. M.













i . S bí
Médico ma-)Hospital militar del ..' l u Inspec~}yor 5 Cádiz ,." ~D. Iosé Ierez y Cremades........ tor de 2. 26 ootubre , IS90
SUbinsp;~-1 , ¡ 1 clase ¡
tor medl- Médi o [Cuarto militar de Su) . •. ~Médico ma-)
co de- 'JI."( ICO 1. '{I Majestad P· Juan Pellicer y Rodríguez ~ yor ,.. ~ 27 octubre. 1890
clase ••.• } 1 .
M é d i e o) fl.er batallón del regi-} . .
mayor.. \M.édico L°. Médico 2. 0 . { miento Infantería» José García y Correa.'...... Médico l.". 24 octubre. r890
de C6rdoba... • . .• " ,
Id ' Id Ot 1Distrito de la Isla del' . ..aro.. • • • ero.. • • . • ro • • . . . . e b » José Gomez y Coelle •••••••. MedICO I."
U a .•.•.~ 11. • •• •• "
Idem Idem Otro [Idem íd j» Máxlmo Salcedo y Víltarino .. Médico i.""
. . {Ler batallón d;el regi-~ " . .:. .
''J). Idem ...... Otro...... miento Inlantería » C~d~;G~¡j¿.Hez y Aréll$io Médico l.". 24 octubre. rSSo
~ de la Lealtád;. •. . .... .
\ . , 1 .
i .f'· ..
Madrid 10 de 'noviembre de 1890'
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta extraordinaria de ¡hd&, con arreglo tí lo d:isp;uesto. en la real orden de 18 de
ascensos del Cuerpo tia Veterinaria Militar, formulada :m<lrzo de 1889 (C. L. núm. 108).•
por V. E. con objeto decubrir la plaza creada por el ar-I De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
tícu]o 7,o de la ley adicional :oí la constitutiva del Ejército, demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. .Ma-
de 19 de julio de 1889 (C. L. nüm 34 r}, y ,de conformidad drid rode noviembre de 18,90.
con el dictamen de la Sección de Guerra y Marina del Con- AzdRRAáA
sejo de .Estado, el Rey (q. D. g.), y en su nornbra Ia Reina .Señor Inspector' general de Sanidad Militar.Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo de .
subinspector veterinario de primera clase al que lo es d-a Señor Inspector general de Administración Militar.
segunda, con destino en esa Inspección General D. Fral1-1. ' ...-.._....~_.....
C1SCO López y Rodríguez; debiendo disfrutar -en su nuevo
empleo, la efectividad de 2 de julio del corriente año y' '1 ASUNTgS INDETERMINADOS
percibir sus haberes-con cargo á los aumentos del cap. 'r.QH1.· SECCION
del presupuesto vigente, siendo éstos los aaígnados á los Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., fecha r6 de
coroneles de Ejército, á cuya categoría se encuentra asimi-l julio último, cursando instancia deÍ se~undo tenjente del
© Ministerio de Defensa
, ,
D. O. NÓ'~. ~;~
4,' SECCrON
CAMBIOS DE RESIDENCIA
Excmo. S,.: En vista de l. Instancia promovida por el .~
teniente coronel de Garabineros, en situación de reempla-
zo en Barcelona, D. Eduardo Aroca y Cruz, en súplica de
que se le conceda el trasladar su residencia á Valencia, el
Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder al recurrente la gracia que soli-
cita; debiendo quedar afecto, para el percibo de sus suel-
dos, á la Comandancia de la última provincia citada. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos alías. Ma-
drid 10 de noviembre de 1890'
Señor Inspector general de Infantería.
AZeÁRRAGA
Cuadro eventual del regimiento Reserva de Puebla de
Trives, D. Juan Sueiro Casar, en súplica de asistencia
médica gratuita para.sí y su familia, S. M.el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo
con 10 informado por la Inspección General de Sanidad Mi-
litar, se ha servido disponer se manifieste á V. E. que el caso
de que se trata se halla resuelto por la real orden de 16 de
septiembre último (C. 1. núm. 334).
De la de S. M. lo digo á V. E. par-a su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 10 de noviembre de 1890.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E.) fecha 119 de
julio último, S. M. el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por :
~a Inspección General de Administración Militar, se ha
servido disponer que sin perjuicio del expediente instruido
en averiguación de la responsabilidad que pudiera caber al
contratista ó funcionarios, y si existe causa para la rescisión
del actual contrato, se verifique la limpieza de los pozos
negros de Alcalá de Henares por administración directa, y
que cuando se haya hecho de una manera total y puedan
cubicarse las cloacas ó hacer las obras que conceptúe el
Cuerpo de Ingenieros, habrá llegado el caso de intentar
nueva contrata para lo sucesivo, con arreglo á lo que indica
.el Comandante general de aquel cantón, que es lo más usual
en las citadas limpiezas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos; Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de noviembre de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla. la Nueva.
Señor Inspector general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. El' de 29de sep-
tiembre último, remitiendo el acta de arriendo concertada
por la Junta 'correspondiente y D. Juan Yoldi y Espada,
vecino de está corte, por el tiempo que llevan ocupando una
parte del local de su taller, situado en la Ronda de Atocha,
núm. 5, los 16 carruajes de ambulancia por el mismo cons-
truídos para el Parque Sanitario de esta capital, S. M. el
Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con el Consejo de Ministros, se ha servido apro-
bar que .sean :3.000 pesetas anuales, :á partir del 1.0 de ju-
nio de 1889, hasta que sean retirados los expresados carrua-
jes, la cantidad que deberá abonarse al interesado en con-o
cepto de alquiler, según lo concertado con el mismo por la
citada Junta, debiendo tener la aplicación que previenela
real orden de I4 de julio último (D. O. núm. 158).
De la de S. M. 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
<idd lo de noviembre de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Inspecscr general de Administración Militar.
Señores Capitán general de Oastilla la Nueva é Inspector
.general de Sanidad Militar. ' . .
Azc.b,UGÁ
Señor Inspector general de Carabineros.
Señores Capitanes generales de Oataluña y Valencia.
CLASIFICACIONES
·V SECCION
Excmo. Sr.: En vista de lo informado por esa Junta, en
27 del pasado, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien declarar aptos para el
ascenso, cuando por antigüedad les corresponda, á los 15
primeros tenientes del Cuerpo de Estado Mayor del Ejé¡o-
cito comprendidos en la siguiente relación, que da principio
con Don Gabriel González y Prat, y termina con D. José
Priego y Linares.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 10 de noviembre de 1890.
Azcll\RAGA
Señor Presidente de la Junta Superior Consultiva de
Guerra.
Relación qttese cita
D. Gabriel González y Prat.
» Antonio Victory y TaItabull.
:» Carlos Incenga y Griñán.
» Alfredo Gutiérrez y Chaume,
» Angel Martínez y Achaval.
» Salvador Ortiz y Cabana,
» Gabriel de Torres y Almunia.
;t; Manuel Alemán y Gutíérrez.
» Juan Díaz y Carvía.
» Luis Badiola y Pujol,
» Gonzalo Gutiérrez y Renán.
» Fernando Liñán y Martínez,
» Leocadio López y Lépez,
)t Enrique Toral y Sagristá.
» ,José Priego y Linares.
'Madrid 1'0 de noviembre de 1890.
Aze,ÁRRAllA
.....
© Ministerio de Defensa
p. Q. NÚM. 25~ .I ~ NOVIEMBRE 1890
..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g .), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo informado por
la Sección de Guerra y Marina del Consejo de Estado, ha
tenido á bien disponer que á los segundos tenientes de ese
Instituto ascendidos á este empleo por real orden de 15 de
julio último (D. O. núm. 159), y que figuran en Ia.siguien-
te relación, que da principio con D. Constantino Neira
Prada, y termina con D. Eusebio Zatnarrón Casado, se
les asigne la efectividad que en la misma se les señala, Ó ses
la del día siguiente al en que · ocurrió la vacante queocu-
paren.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. i. muchos años. Ma-
drid lO de noviembre de 1890'
AZCÁRRl.$A




Día Mes Afi o
--- -
.2. 0 teniente. D. Constantino Neira Prada•.. 26 abril. 1890
Otro •••••• » Gregorio Pal acios Tello .•. 9 mayo 1890
Otro •...•. » Juan Pi ñero Sicilia.••••••. 17 mayo 1890
Otro •••••• ~ Félix Aguado Arranz.••••• 1.0 julio. 1890
Otro ••..•• » Eusebio Zamarrón Casado •• 1.0 julio. 1890
.





Excmo. Sr.: S. M. la Reina Regente del Reino, en nomo
bre de su Augusto Hijo el Rey (q. P. g.), se ha servido
nombrar ayudante de campo del general de brigada D. Juan
Salcedo y Mantilla de los Ríos, gobernador militar de Te-
ruel, al teniente coronel, primer jefe del batallón Depósito
de Cazadores núm. 8, D. Pablo Mazarredo y Araujo.
De real orden lodigo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 9 de noviembre- de 1890.
, <
AzcÁltlAGA.
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Capitán general de Castilla la Vieja é Inspectores
generales de Administración Militar é Infanteria.
7.· SECCION
Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, en harmonía con lo resuelto por real
orden de 9 de agosto último, respecto á la situación del ca-
pitán de Infanteria, D. Primitivo Clavija Esbry, ha teni-
, do á bien disponer que los jefes y oficiales del Ejército que
después de destinados á cuerpos de la Península se hallen
obl igados á permanecer en Ultramar, para responder á' los
cargos que les resulten, como consecuencia de sumarias que
.© Ministerio de Defensa
allí se instruyan, sean baja en los cuerpos á que pertenez-
can, causando alta provisional en los cuadros de reemplazo
de esos distritos, ínterin sea necesaria su p er manencia en
ellos.
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento
y demás efeetos, Dios guarde á V. E. muehos años, Mil...
drid 10 de noviembre de 1890.
AZC-Á.RRAGA





Circular. Excmo. Sr.: Para el debido cumplimiento
de lo preceptuado en el arto 8.0 del reglamentode ascensos,
aprobado por real ' decreto de ' 29 de octubre último, en
cuanto se refiere á las hojas de servicio y notas de concep-
to de los jefes y oficiales y sus asimilados del Ejército,
S. M. él Rey (q. D. ' g.), y en su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido disponer que se observe, en todas
sus partes, lo prevenido en elart. 37 de las instrucciones
vigentes sobre la materia, circuladas con real orden de JI de
julio de 1881, dando cuenta' á este Ministerio las respecti-
vas autoridades, en la primera quincena de enero de cada
año, de haberse así verificado.
De réal orden lo digo á V. E'; para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios' guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de noviembre de 1890.
Azcl.RT!,AGA
Setior •••••
Circular; Excmo. Sr.: Para el cumplimiento de lo
preceptuado en los artículos 10. 0 y s." transitorios del regla-
mento de ascensos, aprobado por real decreto de 2-9 de
octubre último, S. M. el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que se re-
'm itan ~ á la IuntaSupertor Consultiva de Guerra los expe-
dientes íntegros y hojas de servicio de los coroneles del
: Ejército y.sus asimilados, que reunan las' condiciones expre-
sadas en el arto 15 del mencionado reglamento.
.. De real .orden lo digo ;( V. E.para su conocimiento y
cumplimiento. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid






Excmo. Sr.: En.vi sta del escrito de V. E., fecha 1J de
septiembre último, S. M. el Rey (q. D. g .), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido declarar con
derecho á la indemnización reglamentaria , al médico pri-
mero D. Estanislao Moreno de la Santa, al médico se-
gundo D. José Urrutia j Castro, y al farmacéutico segundo
Don Eduardo CQlis y Mart,inez, que pasaron á prestar ser-
vicio, en .comlslon, á la plaza de Valencia, ~<?n motivo de
la epidemia'ccl éríca,
D. O. NÚM. 2;!1
De real orden lb digo á V. E. para. su -conoclmiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
.drid 10 de uoviembre de 1890.
AZCÁRRAOA
Señor Inspector general de Sanidad Militar.
Señor Inspector general de Administración Militar.
_.... -
JUSTICIA
real orden de r7 de julio próximo pasado (D. O. núm. '16r),
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien conceder al interesado dos meses
de prórroga á la citada situación, cen arreglo á lo preveai-
·do;en las instrucciones de r6 de marzo de .1885'-(<::. L. nú-
mero r32), en atención á que justificó' el mal estado di! su
salud por medio del correspondiente certificado de recono-
cimiento facultativo.
De real orden lo digo á V. E, para su conocimiento y
demás eféetos, Dios guarde á V. E. muhos años. Ma-
dridro de noviembre do r89Q.
a," SECCIÓN
Circular; Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, en 27 de octubre próximo pa-
sado, remitió á éste Ministerio testimonio de la sentencia
dictada por dicho alto Cuerpo, el día 14del mismo mes, en
la causa seguida .en el distrito militar de Cuba, contra el
primer teniente de Infallteria, ,D. Camilo Gadea López,
por el delito de sembrar gérmenes de indisciplina ante la
tropa, la cual sentencia es como sigue:
«Se aprueba, por sus propios fundamentos, la sentencia
del Consejo de guerra de oficiales generales, celebrado en
la Habana el 2 r de abril próximo pasado, por la que se
absuelve libremente' al teniente de Infantería .D. Camilo
Gadea López, del delito que se le imputa.s
Lo que de real orden, y con arreglo á lo prevenido en
el artículo 414 de la ley de Enjuiciamiento-militar, comu-
nico á V. E. 'para su conocimiento y efectosconsiguientes.






Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
Señores. Capitán general de la Isla de Cuba, Inspector ge-





Excmo. Sr.: El Rey (q. D"g.), Y. en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido aprobar el proyecto de
instalación de la, Comandancia de' Ingenieros de Córdoba ;
en el cuartel de Barracones de dicha ciudad, y disponer
que su presupuesto, que asciende á la cantidad de 1.9 tO pe-
setas, sea cargo á la dotación ordinaria del Material de Inge-
níeros en el ejercicio económico en que se ejecuten las
obras.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimientoy
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-




Excmo. Sr.; Accediendo á lo solicitado por el general
de brigada D. }SabIo Gon2;$.Iez del Corral, gobernador mi-
litar de la provincia de Avila en la instancia cursada por
V. E. á 'este Ministerio, con fecha 7 del actual, S. M. la
Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo
el Rey (q. D. g,), se ha servido concederle dos meses de
licencia para.La Campana, provincia de Sevilla, á fin de
que atienda al restablecimiento de su salud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines . consiguientes, Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de noviembre der390'
AZCÁR1U.GA.
. Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Capitán generai de Andalucia é Inspector general
de AlimbiistTaoióll llIilitlU:'.
Señor Capitán general de Andaluoia.




Excmo. s-.. El Rey (q. b. g.), yen su nombre la Rei~
na Regente del Reino, de conformidad con 10 expuesto por
el Consej6'Supremo de Guerra y Marina, en 25 del mes'
próximo pasado, ha tenido á bien conceder á D.· Fausta
Uterg~ y Azcárate, viuda del comandante de Infantería,
retirado, D. José 'García Ontiveros y del Pino, las dos pa-
gas dé '~oca á que tiene derechoporreglamento; y cuyo im-
portede 720 pesetas, duplo del sueldo mensual asignado á
la expresada clase en actividad, se le abonará por la Dele-
gación de Hacienda de Granada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 10 de noviembre de 1890'
7·' SECCION AZCÁR~AGA
Guerra y
Señor Capitán general de Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de
Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó"á
-este Ministerio, 'en ~5 de septiembre último, promovida
por el comandante de Inta.nteria, de ete distrito, D. En-
rlque Vá~quezSánchez, en la actualidad disfrutando Iícen-
cía, por enfermo, en la Habana y Puerto Príncipe, segun \ f·
© Mini . terio de Defensa
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, .en 27 del mes
próximo pasado, ha tenido á bien conceder á D." Juana
Mayayo·y Viso, viuda del primer teniente de Infantería
Don Ricardo Cosgo y Arco, las dos pagas de tocas á que
tiene derecho por reglamento; cuyo importe de 375 pese-
tas, duplo del sueldo mensual asignado á la expresada cla-
se en actividad, se le abonará por las oficinas del cuerpo
del cargo de V. E., en la Coruña.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.. Ma-
drid !O de noviembre de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Inspector general de Administraoión Militar.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de Galfcía ,
PENSIONES
6.· SECCION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por:
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 23 de octubre
próximo pasado, se ha servido conceder á D.' Adelaida
Rendón y'Cabrera, huérfana del teniente general D. José
Maria, la pensión anual de ,3.750 pesetas, cuarta parte del
sueldo que sirve de regulador, según lo' dispuesto en la ley
de presupuestos de 25 de junio de 1864; la cual pensión se
abonará á la interesada, mientras permanezca viuda, en la
Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, desde el 21 de di-
ciembre de 1889, siguiente día al de16bito de su marido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de noviembre de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Cal?itán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma~
rina.
•Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),'y en su nombre la Rei-
.na Regente del Reino, de conformidad. con lo informado
por el Consejo Supremo de Guerra y Marína,en 18 de oc-
tubre próximo pasado, ha tenido á bien conceder á Doña
Sixta Marina Rota Gómez, viuda del brigadier D. Cleto
Marcelino Angulo y Jacobo,la pensión anual de 2.250 pe-
setas, que le corresponde con arreglo á la ley de presupues-
tos de 25 de junio de 1864 y real orden de 4- de julio últi-
mo (D. O. núm. 151); la referida pensión, cuarta parte del
sueldoque sirve de regulador, se abonará á la interesada,
mientras permanezca viuda, por la Pagaduría de la Junta de
Clases Pasivas, desde el 14 de julio del corriente año, fe-
cha de la solicitud, cesando el mismo día, previa liquida-
ción, en el percibo de las 1.650 al año que, ppr orden de
15 de febrero de 1874, le fueron otorgadas por el propio
concepto. .
De real orden lo digo ;í V, E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V.E. muchos años, Ma-
drid la ¡de noviembre de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 23 de octubre
próximo pasado, se ha servido conceder á D. a Zoa, Doña
María Valvanera y D." María de la Conoepción .Cido y
Feíjóo, huérfanas del teniente coronel de Infantería, reti-
rado, D. Antonio, la pensién.anual de 1.350 pesetas, cuarta
parte del .sueldo' que sirve de regulador, según lo dis-
puesto en la ley de 25 de junio de 1864 Y real ordende 4 de
julio último (D. O. núm. 151-); dicha pensión se abonará á
las interesadas, por partes iguales, en la Pagsdurfa de la
Iunta de Clases Pasivas, desde e112 de enero del corriente
afio, siguiente día al del óbito de su referido padre, y mien-
tras permanezcan solteras; debiendo acumularse en las que
conserven el derecho, la parte que corresponda á la que
llegue á perderlo, sin nueva declaración.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de noviembre de 1890' •
AlCÁIRAÜ
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y Ma.
rtna,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D, g.), Yen su nombre la. Rei-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 23 del mes
próximo pasado, ha tenido ti bien conceder á D.' Maria
del Rosario Ibieta y ;Montes, viuda del capitán de Infan-
tería, D. Ricardo Lapuebla y Prior, la .pensión anual de 62 5
pesetas, con arreglo á la tarifa inserta al folio 107 del regla- .
mento del Montepío Militar; la cual se le abonará.. poi' la
Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, mientras perma-
nezca viuda, desde el 26 de julio de i889, siguiente día al
del fallecimiento del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 10 de noviembre de 1890. .
AZCÁRltAO.A.
Señor Capitán general de Valenoia.
Señor Presidente del Consejo Supremo· de Guerra y Ma..
zína,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su' nombre la Rei:"
na Regente del Reino, de conformidad con 10 expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 21 de octubre
próximo pasado, se ha servido conceder ti D. a Franoisca
Aguilar Siñeris, huérfana del teniente coronel mayor de
Caballería, retirado, D. José, la pensión anual de 1. 800 pe..
setas, cuyo beneficié disfrutó, antes de contraer matrimonio, ,
en coparticipación Con sus hermanos y hoy se halla vacan-
te; debiendo serle abonado, por las cajas de Filipinas, desde
el asde diciembre de 1889, siguiente día al del óbito de la
última poseedera y mientras ella permanezca viuda.
Ji NOVIEMBRE 1890 D. O. NÚM. 252
5,' SECClON
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
$efio.t'...
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.r . El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 2) de octubre
próximo pasado, se ha servido conceder á D." Felipa Agu-
za y Carmona, viuda del teniente coronel de Caballería,
Don Francisco Vélez Prieto, la pensión anual de 1..3 50 pese-
tas, cuarta parte del sueldo que sirve de regulador con arre-
. 'glo á lo dispuesto en la ley de 25 de junio de 1864 y real
orden de 4 de julio último (D. O. núm. 151), dicha pensión
se abonará á la interesada, mientras permanezca viuda, por
la Delegación de Hacienda de la provincia de Valencía,
desde el ~.3 de noviembre de 1888, fecha en que fué cursa-
da su primera solicitud acerca del particular; cesando el
mismo día en el percibo de las 1.200 pesetas al año que, por
el propio concepto, le fueron otorgadas por real orden de 10
de enero de 1884.
De la de S. M. 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid ro de noviembre de 1890.
Azc,ÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo ' de Guerra y
Marina y Capitán general de las Islas Filipinas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de noviembre de 1890. '
Circular'. Excmo. Sr.: En la imprescindible necesidad
de obtener durante el ejercicio actnal,por medio de econo-
mías que no resientan el servicio; la baja del 6 por 100 que
se consigna en presupuesto al capítulo 6.°, que comprende
el personal de los cuerpos permanentes; en vista de que en
los meses de diciembre, enero y-febrero, se dificulta -el que
las tropas se dediquen á la Instrucción práctica en el campo
. d 'Y temen o en cuenta que en los primeros oías de marzo ha
de tener lugar el ingreso de los reclutas y .su distribuci6n
entre los cuerpos armados del Ejército, cuya circunstancia
determinará poner aquéllos al completo de su fuerza regla-
mentaria, la Reina Regente del Reino, en nombre de su
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer:
r .? Los regimientos de Infantería, batallones de Cazado.
res, batallones de Artillería de Plaza y regimientos de Za-
pad.ores, de g~a~nicí6n er: la Península, Islas Bale áres, os-
nanas y posesIOnes da África, á excepción del regimiento de
~ál~~a ! bataIló~ Disciplin:ri~ d.e Melilla, expedirán licen-
CIa Ilimitada al numero de individuos no pertenecientes á
las clases de cabo y sargento, que sea necesario, hasta que-
dar con la fuerza que, respectivamente, se les señala en el
estado núm. 1; inserto á continuación.
2.° Para expedir las licencias á que se refiere el artículo
anterior, se tendrá en cuenta el orden de preferencia que
establece la real orden circular de 12 de abril último (Du.-
RIO OFICIAL núm. 84).
.3.0 Con objeto de que los cuerpos mencionados en
esta disposición, pasen ya la revista de diciembre próximo
con la f~er:a .que se les señala en el estado núm. 1, y para
que los individuos puedan recibir el auxilio de marcha á
que se refiere el arto 9.° del reglamento de contabilidad,
apr~bado ~or r~al o;den de 29 de noviembre de 1888 (Co-
leccián Legislatioa numo 455), se procederá á su licencia-
miento el día 22 del mes actual.
. 4.° Los individuos á quienes se expida licencia ilimita-
da, harán uso de las vías férrea y marítima por cuenta del
Estado, hasta el punto que elijan para fijar su residencia.
5.° La situación de estos individuos al separarse de sus
cuerpos, se.rá l.a de licencia ilimitada por exceso. de fuerza,
y por consiguiente, comprendidos en los artículos L°, 2.°
Y.3.° de la real orden de ~5 de septiembre último (DIARIO
OFICIAL núm. 2 I4).
6.° Durante los meses de diciembre, enero y febrero,
l?s cu~rpos de don~e proceden los individuos que ahora se
licencian, reclamaran, por nota, en los extractos de revista
correspondiente, .en concepto de material, las cantidades
mensuales que detalla el estado número 2, pero deducíéri-
dos~ de las sumas reclamadas al practicar la liquidación las
oficinas ?e Administraci ón Militar, el 4 por lOO en concep-
to de bajas probables en la fuerza que disfruta la expresada
licencia. .
7.~ . Las bajas que ~curran en los cuerpos en los meses
de diciembre y sucesivos, no se cubrirán hasta el ingreso
de los reclutas del año actual:
De real o:,de? lo digo á V. E. para su conocimiento y
Señor Capitángeneral de dat.alu:lhti' efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 11 de noviembre de 1890'
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guét'i'a y MIi~ . ' A~cA:RRAGA
rina.
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 22 de octubre
próximo pasado, se ha servido conceder á D." Pilar Font-
seré y Banquells, viuda delteniente fiscal militar del Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, D. Luis de Salís y Díez,
la pensión 'anual de 2.1 00 pesetas, .cuart a parte del sueldo
que sirve de regulador, con arreglo á lo dispuesto' en la
ley de ~5 de junio de 1864 y. reales órdenes . de 2 de sep-
tiembre de 18.86 y 4 de julio último (D. O. núm. I? 1); la
referida pensi6n se abonará á la interesada, mientras per-
nunezea viuda, en la Delegaci6n de Hacienda de la provin-
.'cía de Lérída, desde el 17 de julio del corriente año, fecha
de la solicitud, cesando el mismo día en el percibo de las
1.650 pesetas al año que, por el propio concepto, le fueron
'o torgadas según real orden de 29 de enero de 1879.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 10 de uQviembre de 1890 •
MARCELO DE AzcÁRlU.GA
© Ministerio d Defensa







'.Señor Capitán general de Burgos.
Señores Capitán general de GalicilJ, é Inspector
Administración Militar.
no, ha tenido á bien resolver que el mencionado oficial que-
de en situación de reemplazo en la Coruña; hasta que, por
turno reglamentario, le corresponda ser colocado.
De real orden lo digo á y. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-






Estados que se citan
Número 1.
1 regimiento de Infantería. a ••••
1 batallón de Cazadores, incluso]
el de T enerife y Gran Canaria. ~
1 ~~tallón de Plaza de 6 compa-}
Olas j
1 ídem de 4. a a •• a •••••• 1












Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio, en 19 de septiembre último, promovida
por el primer teniente del arma de Caballería, en ese dis-
trito, D. Mariano Alvarez Escrioono, en súplica de que
le sea concedido el" pase á la escala de reserva, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer se manifieste al interesado que"
para obtener la gracia que pretende, se hace necesario pre-
ceda su regreso á la Península, en razón á que la ley de 6 de
agosto de 1886 (C. 1. núm. 324), sólo es aplicable á los
jefes y oficiales que prestan sus servicios en ella.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de noviembre de 1890.
AZCÁRlt4.GA




Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, en 26
de julio último, por el teniente coronel de Infantería reti-,
rado en ese distrito, D. Enrique Sánchez Jalón, en soli-
citud -de mej ora y traslación de retiro á las cajas de la Isla
de Cuba, el Rey (q. D. g .), Y en su nombre la Reina Re-
gente .del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 15' de octubre
próximo pasado, se ha servido disponer que se atenga el in-
teresado á lo resuelto en real orden de 2.3 de febrero de
1889 (D. O. núm. 45), por ser su expresada solicitud re-
. producción de la que formuló en 9 de junio de 1888, y no .
existir motivo alguno que determine el que se modifique la
r;solución recaída en la citada real orden. Es, al propio
tiempo, la voluntad de S. M., se manifieste al recurrente,
que no se encuentra en igual caso que el teniente coronel
D~n Fortunato Bober y Sociats, ' por cuanto éste obtuvo el
retiro por"real orden de 28 de junio de 1889 (D. O. núme-
ro 144), hallándose, por lo tanto, dentro' de los efectos de
la de u de mayo de 1888 (C. 1. núm. 185) . -
, De real orden lo di.go á V. E. para su conocimiento- y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de noviembre de 1890.
~ AZCÁR1{AQA
Señor Capitán general de Valencia.






Infantería .• \ Por cada individuo..••.•••.•.. --4- -:-
A '11' 'Por cada individuo de los bata-) 5 ' 99
rti erra , al llones de plaza . . • • . a ••• a •••• ~
Ingenieros'l Por cada individuo· •..•.•••••. 1 5 99
Madrid 1'I de noviembre de 1890.
4· ..· SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
primer teniente de la Comandancia de Carabineros de Cá-
ceres, D. Francisco González y Pérez, en súplica de que se
le conceda pasar á situación ele reemplazo, con residen-
cia en AIgeciras (Cádiz), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al
recurrente la gracia que solicita; debiendo quedar afecto,
para-el percibo de sus sueldos, á la Comandancia de dicha
provincia. Es, al propio tiempo, la voluntad de S. M., que
el de la misma clase y cuerpo, D. Pedro Valera y López,
que se encuentra en la expresada situación de reemplazo
en Cádiz, pase á ocupar el destino que deja vacante el pri-
mero.
De real, orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid la de noviembre de 1890'
Señor Inspector general de Carabineros.
Señores Capitanes generales de Extremadura y Andalu-
cía é Inspector general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: En vista de la cernunicación de V. E.J fecha
16 de octubre próximo pasado, en la que parbicipa el des-
embarco del oficial primero del Cuerpo Auxiliar de Ofici-
nas Militares, D. Antonio de la Cruz y ,Calle, que por
real orden de 29 de agosto último (D. O . núm. 194), se dis-
puso regresase á la ,"Península por encontrarse en la Isla de
Cuba como excedente de plantilla, y haber cumplido los
seis años de mínima y obligatoria permnencia en dicha Isla,
el Ret(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reí-
© Ministerio de Defensa




Se.1\.or Capitáa general del la Isla de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., fecha 1.3 de
octubre anterior, S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que se ha-
gan extensivas las reales órdenes de IJ y 18 de septiembre
último, acerca del doble sueldo á los mozos y cocineros que
prestan servicio en . los hospitales de coléricos de Monte
Olivete y Paterna, así como á los guardaalmacenes de los
mismos, la indemnización correspondiente á las clases mi-
litares á que están equiparados en sueldo, con sujeción á lo •
que determina la regla 6." del arto 7. P, yart. JI de su re-
glamento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E..muchos aftoso Madrid
ro de noviembre de 1890.'
AzclRRAdA
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señor Capitán general de Valencia.
iD," SECCION
SUELDOS) HABERES Y GRATIFICACIONES
- ....
clarado por real orden de !l3 de abril anterior (D. O. nú-
mero 94) .
De la de S. M. lo digo .á V. E. para su conocisaiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de noviembre de 1890.
Señor Inspector general de Artillería.
Señores Presidente del Consejo Suprémo de Guerra -r
Marina, Capitán general de Castilla la Vieja é Inspe c-
tor general de Administración Militar.
8,· SECCION
. Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro elevada
por V. E. á este Ministerio, á favor del maestro de fábrica
de tercera clase de la de armas de Oviedo, D. Manuel Al·
berdi y Alvarez, por haber cumplido la edad reglamenta-
ria, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido l%- bien disponer que el expresado maes-
tro sea baja; por fin del presente mes, en el establecimiento
en que presta sus servicios; expidíéndosele el retiro y abo-
nándosele, por la Delegación de Hac'it"nda de la provincia
de Oviedo, el sueldo mensual de 180 pesetas, ínterin el
Consejo Supremo de Guerra y Marina informa acerca de
. los derechos pasivos que, definitiva, le correspondan, á cu-
yo efecto se le remitirá la propuesta de retiro y hoj a de ser
vicios del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftas. Madrid
10 de noviembre de 1890'
AZCÁRR.A.GA
.Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señores Presidente del Consejo Supl'emo de Guerra y
Marina é Inspector general de Administ~ación Mi-
litar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, con su escrito de 14 de abril próximo pa-
sado, promovida por el músico de r." clase, en ese distrito,
Don Alejandro Sánchez Sánchez, solicitando se hagan ex-
tensivas á los de su ciase las ventajas que para el retiro con-
cede á los sargsatos el real decreto de 9 de octubre últi-
mo (C. 1. núm. 497), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del ' Reino, de acuerdo con lo informado
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 1) de
septiembre último, no ha tenido á bien acceder á la peti-.
ción del interesado, por carecer de derecho, según fué de-
Excmo. Sr.: En vistade la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio, en 8 de julio del corriente año, promovi-
da por el comandante graduado, capitán de Infantería, re-
tirado; D. Pablo Farrús Alberich, en solicitud de mejora
y traslación de retiro á las cajas de la Isla de Cuba, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, en 15 de octubre próximo pasado, se ha
servido disponer que se atenga el interesado á lo resuelto
en la real orden de 29 de mayo de 1889 (D. O. núm. 120),
por ser su expresada solicitud reproducción de la que for- .
muló en 7 de febrero de 1889, y no existir motivo alguno
que determine el que se modifique la resolución que com-
prende la citada real orden. Es, al propio tiempo, la volun-
tad de S. M., se manifieste al recurrente que, no se encuen-
tra en igual caso que el teniente coronel D. Fortunato Bo'-
ber y Sociats, cual expone en su instancia, por cuanto éste
obtuvo el retiro por real orden de 28 de junio de 1889
(D. O. número 144), hallándose, por lo tanto, dentro de los
efectos de la de 12 de mayo de 1888 -(C. 1. núm. 185).
De .real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de noviembre de 1890.
MARCELO D·E .A.ZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña. .
Excmo Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 3 de febrero próximo pasado, promovi-
da por el guardaalmacén de Administración Militar, en
ese distrito, D. Antonio Baza Gil, en súplica de que se le
conceda derecho á retiro en las mismas condiciones que lo
disfrutan sus iguales en la Península, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina,
en 9 de octubre último, no ha tenido á bien acceder á lo
solicitado, en atención á que el destino que . desempeña el
recurrente no puede tener otro carácter que el de mera-
mente eventual, careciendo, por tanto, de derecho á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
' ro de noviembre de 1890.
© Ministerio de Defensa
CIRCULARES YDISPOSICIONES DE LA SUBSECRETARÍA YDE LAS INSPECCIONES .GENERALES
ALTA Y BAJA
INSPECCION GENER AL DE INFANTERfA
Alta.y haja solicitada por el Oapitán general de Castilla la Nuev~, de los indiv.iduos que han cambiado de cuer-
po con. motivo de la n ívelaeí ón, con expreaíén de los en que -deben ser baja y alta según real orden de 21 de
agosto último (D. O. núm. 186). .
l~ ÑOV1EMBRlI I~OD. O" NÚM. 25'
PUNTOS POR DOrIDE CUBRIERON CUPO
Clases NOMBRES
Pu eblo Provincia . .ó capital de Z Ofl a
Cuerpos
en que deben ser
baja
Cuerpos












Pedro Martín Caballero Lora del Río \ ~.0 1885
José Chaves Oliver Castilleja de la Cuesta. 2.° 1885
José Castilla Bcnjumea ..•. .•.••. Herrera.. .. . . . . . . . . . ~ ,o 188,
Antonio Sánchez Alvare z Carmona ........... 2,°1885
F rancisco Bae na Muñoz.. .. . .... Estepa.. ........ .. .. 2.° 1885
Anto nio Cañamero To rres . . . . . . . Sevilla . .. ....... .... . 2,° 1885
Juan Bergara Be jarano Viso del Alcor .. ... .. ¡886
Pedro P érez Ricardo . . . • .•.••.. •• Constantin a.... ... .. ¡887 ;
Jo sé Alharna Cara Sevilla. .......... ... IS87 R I f:
José Lozano Pérez . . . . .. .. .. . . . . . Castilblanco . .. . . .. .. Sevilla 1887 eg.tod• Sn abnte-J o , 1 R ' Gil o . • • • • •• . 1.° 188; n a e a ay auan rejue a . amlrez. . .. .. .. . . . 1 ena............ .. - ú 6
José Morán Tibes Seyilla.............. 1886 n m. . \
Juan Sánchez Navarro Mairena del Arcal.. .. 1887 ! Regto, Infante-
Ant onio Espinosa Flor• • •••• ••••. Sev illa. . ... . . . ... .. . 1887 { ría de León .
J osé Molina Moreno Algaba . .. . . .. .... .. . ¡886 }
Manuel Lara Martín • •. • .. • .. . Estepa . ,.. . . .. . . . .. . 1887 1
José RojoBaena Sevilla. .. .. .... . 2.0¡88S A d . . G
José Lara Caro .... ... •.••..• • ••. Fuentes de Andenia v; 1.0. 1885 ca em~ll; ene-
Antonio Garcia Nava rro _. ,. Idem .. ......... .. .. 1.° 1885' ral Militar,
Manuel Rodríguez Villa ' Aba nis.... .. . .. .. .. . 1?87
José Herrera Arance.............. Bailén ...,. . . . . .. .... 1888
Antonio Fernández Guerrero..... Cacerla. ............ 1887
Baldomero Budoque García...... I:.inar.es . .... ........ 1888
José Ruzafa Muñoz Villacarrillo ..... .. . . 1888
Manuel Bedolla Martos .. .. ... . . . La Carol ina. ....... . 1888
Domingo Hid algo Rosales.. .... .. T orrepe rogi l . . . . . . . . l,o 1885
Francisco Marín Fresco Santa Elena...... •.•.• . 1888
.Manuel Cruz Díaz VilIacarrillo .. . ... .. . 1~88
Cipriano Gonz ález P ulve. La Caroli lla.. ....... 1888
Sebasti án Márquez Olías ... Bailén . . .. . . . . . . . . . . ¡888
Ped ro Magaña García .• •• .•••••• , Villaca rrillo....... .. ¡ ~88
J osé Rodríguez Manj6n .. • • . . • • • . ldem....... .......... 1888
Eduardo Ch icharro Martín...... . Arq uillos. ¡886
Gregorio Moreno del Río Santist iban ',' ¡887
Antonio García Sáez. . ... . . . . . . . La Carolina.. •. • . • . . ' .' ¡888
Agri pino Hu ertas Zorrill a... ••• .. Beas de Segura ... . .. . ¡888
.Cándido G6mez Navarro ...• ••.• . Cazorla........... .. 1887
José Medina Milú . . .. .. . . . . . . ... Beas de S.eg1.!ra ... . . . . 1883
.Pedro Quintan ílla Jiménez....... Navas de San Juan. . ¡888
Francisco Ortiz Colcas , , Linares •.•••.• :... . . 18S8
Jesús Sanz Card 6n.............. Bailén.............. ¡888
Diego Navar rete Fo rquera...... . Villacarrillo........ . ¡886
J uan T enas Martínez. ....... . . .. Bcas de Segura...... ¡888 R 1 f
Ju lián Na varro López.. . . .. . . . . . lclem.. .. ... ....... . I8f18 \ eg}o. d n ~te. .
Marian o Cerdán Sánchez.. . .. Segura de la Sierra. . . Jaén.. o...... . 1888 Fet eda .?
'Rafael Vigi! Sarca Linares , 2'° 1885 croan o nu-
Luis Sánchez Viñas. .. . . .. . . . .. •. Cazorla............. 1888 mero 1I -r :> :
Valentín P érez Marín •.• ••••••.• : Quesada. ..... . . . ... 1882 .'
Ram ón Torres Quesada , Santíago de la Espada. 1888
Antonio Fernández Ro"mero...... Cazarl a... .....•... 18S8
Paulina Vel asco Moreno... •...•. . Siles. . . . . . . . . . . . .. .. J8R8
Esteban Baños S ánch ez Ubeda .. .. .. .. . .... . ¡888
Antonio G érnez Conde . ••... : . . .. Quesada . . . . . . ... . . . 1888
Sebastiá n Quesada Heredero. . . . . Ubeda. ........ .... . 18s8
Francisco Mali na Guerrero..••. , . tr 'Torr eperogií . • •• • • • : ¡888
Pedro Vidal Gómez , Linares.. ....... . .. . 1888
Antonio Melin a Rodríguez.. ..... T orreperogil. .. . ... . . ¡888
Luis Malina Sáez Bailén..... ....... .. ¡886
Fabián Roble dillo López Quesada......'.. .. . .. 1887
Juan Granero Martínez•.••.•••.• , Iznatoraf . . :....... .. ¡888
Bias Fernández Cano. . .. . .. • • Canena ........ ; . . .. 1886
José Fe rnández Santos Cazarla............. ¡888
Francisco Megfas Romero c, . Navas de San Ju an , ; • ¡888
Angel Jiménez Jiménez . • •• • • • . .• G énave •. ••••••••• ; . 1887
Sebastián Exp6sito Ubeda.. . ....... .... 1888
Diego Manjóu Villar Sant istebán...... .. . 1888
Ju an Ruiz Salido Villacarrillo . . .... .. .. 1888
Marcelino E~rib¡IDO Ruiz ,; ••••• . Beas de Segura •.•• • • ¡888


















































































PUNTOS POR DONDE CUBRIERON CUPO 1: " Cuerpos Cuerpos
"
Clases NOMBRES 1I 8 en que deben ser en que deben ser
Provincia !I ~'" baja altaPueblo NÓ capital de Zona iI ?n--
Carlos Fernández González....... Ribadavia............
~ i 1887Soldado•••••.
» Juan Ceballos García.•••••.•••••• Trives ..•.•.••.••••• 1887
» José Antonio Alonso............. Idem .•..•••••.•• _.. 1887
) José García Vázquez .•...•.•••••. Idern •..•• ' •.....••. 1887
» Roseado A.lvarez...•. , ••..••••••. Idem ............... 1887
» Víctor Basallo Diéguez .••.••••••• Ribadavia .••......•. 1887-
Idem de 1.a... Emilio Francisco Rivera .•.•••••• Idem ••••.•..•.•.•.• 1887
Idem de 2 ..... Claudiano Vázquez Cortés ••.••.•. Idem •.••..•.•••••.. 1887
J Luis Alvarez Marrínez •..•••••••• Idem •....•••....••. 1887
J . Severiano Rodríguez Blanco .•••.• Trives .••••••••••.•. 1881
» Julio Fernández Díaz ••..•••••••• Ribadavia ........... 1887
» Perfecto González González .•.••. Idern •••••••.•••.• :. 1881
J Cristóbal Macías Seoane •••••••.• Trives•••••.•.••..•. 1886
» Gumersindo Boto Velasco•.•••••. Cangas de Tineo..... 1888
J Julián Villar Estévez............. Orense..•.••..•••••. 1887
J José Mínguez Vilanova.••••••.•• , Idem .••••••.•.•••.•• 1884
» Ramón Sousa Alvarez..•••..••••• l Idem •••.••.•••••••• 1887
Corneta •••••. Ramón Belclrón Sobreiro.•••••••• IRibadavia ........... 1887
Soldado de i ,a Maximino Cardeola Muñoz.•••••. Idem ..••.•••.•.•.•• 1887
Idem de 2. í ••• Miguel de Castro Rodríguez. " ••. Idem •••••••••• , •.•• 1887
J . Antonio Baliñas Pereira.••••••••. Idem •..•••..•...••. 1887
J Camilo Rodríguez González •••••. Idem ....•••••....•. 1887
J José Rodríguez Cacheiro •.••••••• Idem .•••.••...••... ¡887
J Serafín López López...•••••••••• Idem •.••••.•••• .... 1887
J Benito Alvarez Incógnito •••••.•• Idern •••.•••••••••.• 1887
Idem de l.·... José González González .•••.•• ; •. Idern ••••••.•••••••. 188'7
Idern de 2.·... Manuel Rodríguez Valado..••..•. -Idem '" ~ •••••.•• ; •. Orense........ 188]
» Secundino GÓroCIl González •••••• Idero •.•.•.....•.••• 1887
J Camilo Alvarez Tcfiro .••.•••.••. Idem •••..••••••.••. 1887
JI José González Castañeira.•.•..••• Idem ..•.•.••..••.•. 1887
» Indalecio Varela Martines ••. ; .••• Idem ••••••••.•.••.. 1887
.
J Antonio López Rica ............. Idem ••.••.•.••••..• 1887
» Manuel Ferro González .•••.•••.• Idem •.•••.•••...••. 1887
» Demetrio Suárez Borrajo.•••.••.• Idem ..•••••••••••.• 1887
J Camilo Cobelo Alvarez ..•••••••• Idem •.•..••••.••.•• 1887
J Manuel Dovarro Agualevada...... Idern •••••.••.••••••• 1887
J Vicente Sousa Pascual •..•••••••• Idern .••••...•.•.•.• 1887 .
Idem de 1,.... Emilio Mínguez Dcmínguez ••• ; •• Idem •••.•..•••...•• 1887 IIdem de 2.·... José Gonzáles Meiño.•••.•••••.•• Idem ............... 1887
J Benigno de la Iglesia............. Idern •••••••...•..•• 1887 Regto, Infante-\ Regto. Infanta-
» Sergio Alvarez Alvarez..•••.••••• Idem ..•••••.••••••• 1887
ría de Cuenca ría de Balea.
» Paulino Estévez Vaca •..•• " ••.• Hiero ••••.•••••••••• 1887
núm. 27.... res núm. 42.
t Ricardo Fernánclez Cabo •••••.••. Idem •.••.•••.••.•.• 1887
J Francisco Mínguez Soane ••••.••. Idem •.•••••.•••••.. 1887
» Juan Lama Ojea................. Idem ••.••..•..••••. 1887
» Maximino Novoa Taboada ••••••. Idem .......... , •••.• 1887
J Hipólito Vázquez González ••••.•. Idem •• o ••••• ; •••••• 1887
J Antonio Rodríguez Vierro ••.• "••• Idem •••.••••••••••. 1887
J José Congil Santamaría. o •••••••• Idsrn •••••••.••••••. 1887
J José González Estévez .......... , Idem .••.. "......•.. '1887
J José Varela Incógnito.••.••••.••. ídem ••••••..••••.•• 1887
J Pedro Freijido Diéguez •.•• , . " •. Idern ••••••••••• , ••• 1887
clero de l.·... José González Presas..•.••.•••••. Idem ........ , ...... ,. ... 1887
dem de 2,· ••• Pantale6n Jarabe González....... 1887
J Antonio López Fernández ••••••• 1808
» ' Andrés Alcubillas Sanz •.•..••••• 1888
dem de l.· .•. Gaspar Ferreiro Tavín ........... 1888
dern de 2.· ... Baldomero Rojas Alvarez .••••••. 1888
dem de L·... Francisco Mora Belmonte..•••.•. 1888
dem de 2.· .•• Rafael Ruiz Repullo •••.•••••••.• 1888
J Ildefonso Alvarez: Bollo .••••.•••. ~ 1888
» Manuel Rodríguez Sánchez ..••••• 1888
J José García Ibáñez................ 18t8
J Félix. Gado de las Peñas...•..•••. 1888
» Antonio .Alvarez Iglesias •••••.••• 1888
J José Andrés Ignacio ..•.••..•...• 1888
» Lorenzo Muñoz Muñoz•.••.••••• Madrid núm. 2 ••• , •• Madrid núm. 2. Ib88
» Mariano García Palomar..••••••. . 1888
J Ramón Piñeiroa Alvarez •••••.••. 1888
'1J Guillermo Ortega y Ruiz. .••••••. 1888
J Paulino Gil López .......... o •••• 1888
dem de I.a• Andrés Fuertes•..•.••.•••••••••• 1888
dem de 2;~ ••. Antonio Fuertes Pérez..••••••••• 1888
) Fernando Piquer Goicochea .••••.
'"
1888
J Cipriano Fernández Tarag6n ••••• 1~88
dem de l.·... José Lozano Arias ..•••••••.••••• 1888
dem de 2.a••• JuaJ'ló'Cantero Sánchez ••••.••..•. 1888
orneta .••••• Patricio Moreno Lafuente ••••.••• 18~8
oldado 2.' ..• Ignacio Ga.ya Tarrasa ....•••.. o •• 1883
» J ulián L6pez González .•••••••••• 1888
J Enrh~r Grimaray L6pez...... ~ •• j Zona militar de Alcázar de San Juao¡.. 11;136 r,~e~to. Inf. a de/Regto. lnf.' de
." José arrazónPO;¡;o.. , f' f,'! f'f f' / .. 1868 VadRás n," 3\ L~6n n1Jm. a
1
·1
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Cuerpos






Regto, Infante-} Regto , Infante
ría de Vad- na -de León
Rás núm. 53. núm. 38•
I
Batall6n Caza-
dores de Ciu- Batallón Caza
dad Rodrigo, dores de Ara
piles núm. 9
Cuerpos






















































































ó capital de ZonaPu eblo
Cuadro de reclutamiento de la Zona
militar de Oc aña ' .' ••
I
Almendros ..••.. •.• '1 ' ¡Valp araíso de abajo. . C
Langa. . . • • . . • • • . . . . uenca.. •••.
Osa de la Vega '.••.••
Alcacer 1 Guadalajara ••. "
Pedroñeras•••••••• "1 C 1Torrubia uenea •••••.•
Salmer6n : : : : : :: : : : : I Guadalajar\ • • •"
Zafra \ C I
Valparaíso de abajo , , uenca ...: ...
Alvarez ,' Guadalajara •. '1/
Santa María de Llanos Cuenca •••••• .'
Fuente la Encina,'.', '1 ' t
Idem..: . .. . .• . • . . • .• Guadalajara •..
Buendfa •..•.•.• •1.. '
NOMBRES
Juan Rodríguez G6mez .••.•••••• ~
p'edro Sanz Hortalaza.••••....•..
En.rique ~~ la Hoz DJaz...••••••• Zona militar de Alcázar de San Juan••Juan Gutiérrez Rodríguez .
Victoriano Olmedo Su árez.•.••••
Francisco Acebedo Cortés ..••.•••
Pedro Pastor Cleico.•...•.•.••••.
Valentín Segura Moral. .•..•.. '"
Natividad Muñoz Moreno.•.. : •••
Vicente Manzaneque Desviat .•.••
Tomás Pacheco Ló pez ..••. •• , • .•
Felipe Garcí a Pató n ..
Francisco Menelun Muñoz .
Juan Carcelen Patón..•.••.•.•••.
José Triviño Patón •.....•.•..•..
Jaime González Caballero . . • • . • • •
Cándido Gallego Fem ández......
Jesús Bolaños Jiménez .•••••.•• : .
Aqu! Iino Pa b6n MalJorga •• •••••.
Dan iel Parra Pelá ez . • •. •••• • • • ••
Justo G6mez P érez . • • . • • . . • . • • • . Cuadro reclutamiento de la Zona mili.
Ulpia no Monsalve Saavedra....... d Al ~ de San Juan
J ' tar e cazar ....... .esus Carreno Angora...•.•• ; .••.
Esteban Manzanare s Romero •• •..
Lorenzo Nar anj o Soriano .•...••.
Francisco Huerta s Novella .
Ju an Mayoral García .•.• .. " . • • •.
Pedro Gallego Muñoz ,.
Hip ólito García Sánchez.•••••.•••
Antonio Campos ..•..••..••..••-.
Juan Serrano La ra . • . •• • . • • • . • • .
Mariano Jimeno Ruiz ..••. •..•••.
Pedro Campos Campos. . . •_ •••,.••
Feli pe Rodado Nieto .
Tomás Fernández Fernández.•...
Bias Ballesteros 'Bustos .••.•..•..
Juan Mata Lozano....••...••..•.
Francisco Gutiérrez Alcalá . . • . . . .
Eus ebio Rodríguez Crespo ..••••.
An~oni~ Peréa López .•.••• .••.•.
Alejandro Gallego Cerdáa•••...•.
Ind alecio Torres Espada ..•....•.
Crescencio F ernández de la Oliva.
Eduardo Dorado Moreno ..•••.•.•
Jerónimo Yuste Mari blanca .
Pedro Escalona Sán chez. ••.•••.••
Pe dro González Maluenda ...•....
Rufino Garc ía Moreno , . •..• •••••
Clero Brigidano Carrasco. • . • . . . • .
Zaca rías P érez P érez., , . •.••••••
Santos Garcí a García ••••••••••••
Diego MartínezSierra ..•....••••
Vicente Gareía Ortega •.•.••...•.
Sim6n Bielsa Muñoz .. ..•.••....
Ped ro Jo ya Lanz adera .
Juan Santiago Loma......• .•••..
Nicomedes Contreras Romero ••..
Manuel Su árez Vargas ..••.••••..
Lui s Pastrano Morales ..•..•.•••.
Benito Serrano Gut iérrez .•••..•.•
Ju sto Ram írez V¡Ua)va •• .. .. , • " .
Ju an P érez Martín .
Bias López Merino , .
Benito Martínez Carrasco .• • . ....
Sebastián Ballesteros Poteneiano..
Nicolás Carrascosa González . ' .••
Dionisio Romero Espada ••.•.....
Mr~uel Rubio Egida .•.•. " ... •.•
QUIntín Caballo García.•• , •••.•..
Manuel Cuesta Solera . . . • • • . . . . • '
Crispín Palomar Cuen ca ..•.••.•.
Isidoro Fernández L6pez • • . • . • • • .
Justo Grande Romero.•••.••.••••
Demetrío Huete Fernández ..•...•
Manuel Jav alera Rebollo ..•••• .•.
Pedro Delgado Montallana •••.•..
Valentín Jim énez Cuesta •••.•••..
Fernando Pezuela Polo .. ••••.• ..
Jacinto Moreno Coba.•.•••. ..•.•
Ramón Villa Jaén .. " ..
Paulo Parrilla Reras . •..• , ••...•.
Valentín Oliva Rui z ••.•• .•••••..
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PUNTOS POR DONDE CllBRIXRON GUPO en Cuerpos Cuerp osen
Clases NOMBRES 8 en que deben ser en que deben ser
Pl'ovincia ]o baja allaPueblo ...ó capital de Zona ?
I .¡Batallón en,-~ Batallón Caza-
Soldado de 2.& Zoilo Torres P iñas ..... ......... Vellisca . •••.••..•••• Guadalajara ••. 1888 dores de Ci ú- dores de Ara-d~d Rodrigo piles núm. 9.
Barruelo .•••••.••••. 1
numo 7.....
) Pedro Iglesias González •..•••.. "
, 885 ~ • 1Regto. Infante-» Leandro Villaver Hernández ..... Mugar ••••.. •..•••..¡ 1 8~ 5 _Bon Cazadores ría de Cova-
JI Lucas Gir ón Surilla ...•..••••• .• Versoeilla . . . .. .. . . .. 1885 de P?erto Rl-~ donga n úme-
» Saturnino Arnilla Pinacho .•••• .. La Sern a •• . • . •.• • •. • 188S ca numo 19· · ro ....1.
:1 ' - Juan Rodríguez . . " ....••• .•..•. T orquemada ••••••.• 1885 -
:1 An íccto Pérez Bravo • ...•.•••• " Osorno. ••...•.••.• .. 1885 1 .
» Antonio Du que Plaza .• •..••.•.•. Astudillo.. ..... ..... 1885 \
) Saturnino Barceniíla de Juana •.. Antigüedad ••....•.. 1887 '
:1 Andrés Sáiz Gonz ález. ... ; •.•...• Verzosilla • • • • .. • • • . . 1835
» Secundino Anaré Escudero ..•• : •. Villanarracino••.•... 1886
) Valentin Villamediana Rodríguez. Ampudia..••.•.•••.. 1887
:1 Alejandrino de la P uente López... Palencia......• •..•.. 1887
11 Saturnino Bahillo Martín •....... Itero de la Vega •••.. ¡887
» Crisanto Flo res Aguado . • • • • . . . . . Antilla , .. .•..••.••. Palencia -.•• ; .• ¡887
» Domin go García Ramos .••.•...•. Arconada • ..•.••••.. 1886 Bén. Cazadores) Regto, Infante-Idem de L8.••• Mariano Padi ern a Martí n . . • . • . . . Mieceses Ojeda . ••... 1885 de P?erto Ri, \ rí~ de LeónIdem de 2.8. ••• Santiago Cuna Marcos ...••.•.••• Ligüerzana . , •....... 1885
» Andrés Andrés de la Puebla . . • • • • Quintan illa de Onsoñ a - 1987 co numo 19.. . numo 38 .
» Lu is Cabera Diez. .. . . . . . . ; • .•.• . V añes .. . • • . • • • • • • • ' 1887
» Teófilo Pozurarna Noral •. ; .... , , Villamuriel. . .•. ", •.•. 1887
» Agustín Pl aza Padilla . • . • . • . • . . , . Abia de los Torres•.. 1887
» Maria no Borragán F uentes .•••••. Cervatos.•.•........ ¡887
» Leo vigildo Silva Varrimo .••.••.• Cervera......•..••.• 1887
) Eliseo Martí n Fern án dez......... S. C. de Campos .•.•. 1887
Soldado de 1.& Rafael F ernández Mar tínez•••••• . Grijota.. , . • • . . • . • . . • '¡887
Idem de 2."••• Melquiades Alonso P érez..••.. •• Alba de Cerrato •.•.. 1887
» Vidal López Díez.. .... .......... He rre ra Valdea ños... 1887 -
) Manuel Guerrero Botonero •.•• •.• Puebla Calzada •••••. 1888
» Pedro Gonz ález Caballero .•••.••. Hornachos •••• ••.••. 1888
) Juan Suárez Lavado... ..•••••••• Rivera Fresno ••••• , . ¡888
) ) Emilio Ontívero Adame..• •• ... • Minga ril. . . . . .. . .. .. ¡888
j Vicente Díaz Segio , .. ...... _... Acondeal •• • • . • •• •. . 1888
.
» Eu genio Guerrero He rm oso•••..• Idem • . • . •• • •• • • . • . • 18S7
» Manuel P ino Menea .. .. . : ... .... Medellí n ... • •..•.•.. ¡8S7
) José María Santos Casas .•.•.•'•. -. Villanueva de la Serena 18R7
» Eusebio Martín cz de la Cruz ••• .• Idcm íd ...••..••.... 1887
» Juan Chaparro Morcillo.......... Don Benito. ......... 1887
» Juan Rodríguez Cortés . . • . . • . • • . • Alan~e ••.•••..... .. 1887 Regto, Infante-
» Fernando Garcí a Ru bio.•••••••.. Villa r."de los Barros 1887 ría de Cava-
» Benito Amador Galeas •.••••..••• Idem íd •.• .•..•••..• 1887 donga •) Domingo Va1uero Oliva .••.••••. Aceuchal, •••••••••.. Badajos ••••• •• 18"7 Bon, Cazadores
» Conrado Dur n Pozo .••.•••.•••• La Oliva .. . . .. . . . . . . ¡887 de Manila ...
) Ildefonso Calle P íñciro.•.•••••••• P uebla Calzada ...... 1887
) Melch or Lavao Rodríguez.•••.••. Alroend ralejo . . . • . • . . 1887
J) Francisco Guerre ro Jim énez.••••. I Don Beni to ........ . 1887
) Inocencio S ánchez García ...••••. .Alm endrale jo.... ••.. ¡887
» Fernando Gar.cía V ázquez.... . ... Mérida. . ..• . • •• • • .. . 1886
» Segundo Galán Rodrígu ez . ~' • . .. . Calamonte . . • • • • .• . • ¡886
Corneta •• •... Mamerto Rueda Nevado .. .... .... La Nava . . . •. . . .-•.. . IS87 ISoldado•..• . • Nicasio Cuevas Fl ores . . . . ~ •.. , •. -Hornachos • . . . . . . .. . 1~7 ¡
» Casimiro N úñez González .•...•. La Oliva .......... .. 1886 :
» Francisco Pare des Vives ........ . Valverde. . • • . . • • • . • • 1887 1Regto , In fante-




» Ricardo Barbancho P érez ••••••• . C órdo vil la ....... ... ¡886
núm. 38.Soldado de 1.& Juan Sánche z Mesa ... , ' .••...•.. Don Benito......... . t888
I 11 L I
l
. .
Madrid ro de novie mbre de 1890 ,- El Inspector genera l, Primo d« R ivera.
CONTABILIDAD
8,- SECCION
Circular. Siendo necesario conocer lascantldades que,
procedentes del ejercicio de 1889 -90~ existen en las caj as
de las dependencias de Artillería, los Directores de las mis-
mas re;vitlrán á é!lIte centro, antes del día 20 del corriente
mes, un estado que demuestre las sumas que en cada con-
© Ministerio de Defensa
cepto se hallan afe c tas al pago de obligacion es contraídas,
y la s q ue d esde luego se consid eren co mo sobr antes.




Señores Directores de l as Fábricas, Parques, Museo y
Escuela Central de ~h'o de Artillería.
U NOVIEM.BRE 1890
PARTE-NO OFICIAL
INSPECCIÚN GENERAL DE INFANTERfA
CAJ A DEL FONDO DE REMONT A
Mes de octubre de 1890
BALANCE DE CAJA EFECTUADO EN ESTE DIA







Recibido de la Administración Militar por
497 plazas á razón de loo pesetas anuales,
según libramiento núm. 'j"j.2 de 1. 0 del ac-
tual, por la nómina de reclamación de sep-
tiembre próximo pasado................ 4.14. 1
Por la cuota de socio de entrada del teniente
coronel D. Rufino Pérez Feijóo, cargada
en cuenta -.••.••.••••.•.•• " . • .. • . . • . • 150
Por la íd. de íd. íd. del íd. D. Mauricio Eche-
nique Casanova, íd. id........ ........• 150
Por la ídem de íd. íd. del íd. D. Julio Roma-
guera Ochos, íd. íd.................... 150
Por el beneficio de raciones de pienso de
los caballos del Depósito en el mes de-sep-
tiembre.••..•.•... ,... . . .••• ••. •. • . . •. 17
Por el importe de la relación de cuotas de
inscripción, qu~ ingresaron en' caja en el
presente , •••••.. ll ~)I
IPor resarcimiento concedido al teniente cora-l' nel del regimiento de la Constitución Don
1
1 Luis García Alpuente, por muerte del ca-r
. ballo Romero, según acuerdo del Consejo,
:t I de 3 de septiembre próximo pasado .•..•.




Po/l~:J~~¿ta~' d~ 'i~~~;ipdi6~ ;'~~itid;s'p~; ~i
teniente coronel D. Amable Pérez Rasete,
» en julio, que ingreraron en caja y se le han
, devuelto, por no haber tenido efecto el se-
> I guro de su caballo .•..••....• , •••.•..•.•I Por la nómina de gratificaciones al cajero y
I personal oficial del Depósito•••..••••••••18 Por la íd. de pluses al personal de tropa del íd
1 Por elalquiler del Depósito en el mes de la
fecha ' ,. .
94 Por el importe de la carpeta de gastos del De-
pósito e~ íd. íd -. ; .
Suma, .. " ~ ~ .
51 80
:FI.::ElJs-cr~ED;¡:oq Pesetas Cts.
Existencia en fin de septiembre último ..•.•..•...••••• , •.•...•• 194·544 06
Entradas en el presente mes ..••........•....•••. '•..•••....•. 4.9 60' 12
Suma ................... f .............. , ........ " ......... 199·5°'! 18
Salidas en el ídem ..... t ........... ,. .......... ~ ...................: ........... " ....... t •• 1.27° 48
Remanente que existe en caja•• . : .•••• : •••• : ' •. 198• 233 7°
FORMA EN QUE EXISTE Pesetas Cts,
- --
En metálico.... lO ...................................... " .................. '. 13}.I79 54 LEn deudas de socios .....•..• _............... 57·}66 16 198. 2 3) 70En caballos en el Depósito.••.•••••••••.••.•• 7. 688 »








Madrid 31 de octubre de 1890'
El Cajero,
ENRIQU'l! GARCÍA
Nora. - Las 12 '78z(15 pesetas que figuran en el balance de julio, en depósito, para prorratear á los socios, se hacen fi-
gurar en éste, englobadas con el capital existente. . .
© Ministerio de Defensa
U NOVIEMBRE 1890 D. O. NÚM. rA )2
·l a_
INSPECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
CAJA DEL FONDODE REMONTA
RELACION de las 'com u n ícacíou es que se han recibido con valores, de las que se acusa recibo.
Cue rpos
Número
de las com unicaciones
Fechas Efectos OBSERVACIONES
10 octubre 1890. . o" • • Letra o • •
la JI ) . .. • • • P rimera de cam bio.• .. • .
2.3° . .• o.......... 9
20 1 Y 202 ·.. 8
194 Y IgS : ... 6
198 Y 199.. .. .. .. 4
163, 164 Y 165 •• ·. 6
172 y .1]) .... . .... 17
152 Y IS3 ...... .. 4
148 Y 149 .. • .. o" 6




Letra Banco España .
Pr imer a de cambio .
Giro Mutuo .
Primera de camb io..• .. •
» .
Giro Mutuo. ... ••• ....•.
,
,
Giro Mutuo . •• . .• .•• • . •
~ .
, ...... .... , .... ..
Letra .. . ... • • • . . . . . .. .
Giro Mutuo .
Primera de cambio .
Letra ..
Gir o Mutuo . .. .. .•. •• ..
,
Letra .. •. . .• •..••.••••
Abonaré Caja Ult ramar.
Giro Mutuo .
, .
Giro MIlIUO •• ••• • • • • • • •
, ..
) .






Letra•. . . • . •• . . • o ••••••
Giro Mutuo . .• • • • . • • •• •
) . ' ..

































































































. 6 oct ubre
16 »
218, 2 19 Y 220.. ;.
177 Y 178... o . . . ..
Ig r. ..
216, 217, 218 Y 219
239 Y 240 ..




Sección L · .
Sección 2 . · .......
Sección 2,' 401.
Sin . ..... •.... ' "
Sin ... ... •• .•..•
Sin .
Volante .
Sin , dos•. •. . .. . .
164 ".••• ,
300, 301 Y 302••••
182 Y 183 .
167, [68 Y 169 .
Ig0, 191, Ig2 Y 193
271, · .. •••••••· ••152.•..•••.•.....
147 .
18g. . . . . . • . • • . '"
157, 158 y 159 ..
18 0 .
161,162, 163 Y 164
1S1 y 182 9
192 Y 193 • .. • 4
234. .. . . . . .. 17
165. . . . . . . ..•.... S














Ig0 Y 19 1 .
2 12 Y 213 .
Regi miento de la Rein a núm. 2.
J . del P ríncipe nú m. 3
) de la Prin cesa n ú-
mcr0 4· ··. ·· '") de Soria n úm. 9 .. •
» • de Córdoba núm. 10
) de Mallorca nú m. 13
» de América nú m . 14
» de Extrema dura
. núm. 15. ......
J de Barbón nú m. 17
» de Galicia núm . 19.
» . de Ar ag6n núm. 21
) de Gerona núm. 22.
» deV alen cía núm . 23
» de Navar ra nú m. 25
» de Albucra núm. 26
J de la Constitución
. núm . 29 • • ... ; .
J de Isabel I1 núm . 32
) de Sevilla núm . 33.
J de G ran ada n üm. 34
» de Toledo núm. 35.
) de Burgos núm . 36.
J de Cantabria núme-
ro 39 . •. •.•..•.
) de Málaga núm . 40
• de Garellano núme-
ro 45: . ..... . •.
» de San Marcial nú-
mero 46 .
» de San Quintín nú-
mero 49.. . .. . • •
) de Pavía núm. 50..
) de Otumba nú m. 51
» de Andalucía nú-
mero 55.••••. . .
» de Guipúzcoa nú-
mero 57 •• • •.••
» de Asia núm . 59. . .
J de Alava núm. tío..
» de Ceu ta núm. 61 .•
Cazadores de Cataluña núm. L°
) de Madrid núm . 2 • • •
» de Barbast ro núm. 4
) de Reus nú m. 16 ..• •
Regimiento Reserva núm. Ig . .
Cuadro de reclutamien to nú-
mero . 13 .
Capit anía General de Burgos ..
J ) de Extrema-
dura .... . •
J J de Valencia.
Gobierno Mili ta r de León .
H abilitado de Cataluña .
) de Granada .
J de Navarra. ... . .• .
) de Ceuta .
Madrid 31 de octub re de 1890.- E I Cajero , Enr ique (ja rcfa .
........
IMPRBNTA y \.J TDI~~ AF1A DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
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